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Unani Diagnosis
Like Ayurveda, Unani medicine also relies heavily on examination of the pulse for diagnostic purposes. 
But here, in addition to the three humours enunciated for Ayurveda, there exists an additional fourth 
one. These are: Dam (blood), Balgham (phlegm), Safra (yellow bile) and Sauda (black bile). It is the 
imbalance amongst these four humours that causes disease. Students will get a good glimpse of how 
Unani doctors interact with their patients and diagnose with the help of pulse examination in these 
video clips.  
DIAGNOSIS IN UNANI - PART 2
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Hindi Transcription 
चार-पांच िदन से जरा पेट में गड़बड़ सी लग रही ह ैकुछ... लूज़मोशन भी हो रह ेहैं... ये यहां से दबाव हो रही ह.ै.. अंदर? 
अंदर नहीं ह ैखाली ऊपर से ही ह.ै.. ये यहां ये नीचे भी ह.ै.. ये एक ही ह.ै.. भूख लगती ह?ै भूख कम लग रही ह.ै.. लैटरीन 
कैसी आती ह?ै लैटरीन तो दो िदन से दस्त आ रहा ह.ै.. अच्छा... जीभ िदखाओ... क्या नाम ह?ै अशफाक... िकतनी उम्र 
ह?ै बत्तीस... चालीस? बत्तीस... कहां रहते हो? जी फराश खाने... ददर् तो नहीं ह?ै ददर् नहीं ह.ै.. ये दो गोली सुबह ले 
लेना... चाय नहीं... (अस्पष्ट शब्द)
Hindi Vocabulary
Hindi Question
अशफ़ाक को क्या परशेानी ह?ै
1 दस्त हो रह ेहैं 
2 भूख कम लग रही ह ै
3 सब हो रहा ह ै
4 पेट में गड़बड ह ै 
Upset stomach पेट में गड़बड़
Pressure, duress, stress, tension दबाव
Inside अंदर
It is up, higher ऊपर से ही है
Also down नीचे भी है
Hungry भूख लगती है
Not very hungry, little appetite भूख कम लग रही है
What kind of bowel movements 
do you have लैटरीन कैसी आती है
Having diarrhea दस्त आ रहा है
Show your tongue जीभ िदखाअो
Age उम्र
Take two pills in the morning दो गोली सुबह ले लेना
Not tea चाय नहीं
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  ﭼﺎر ﭘﺎﻧﭻ دن ﺳﮯ ذرا ﭘﯾٹ ﻣﯾں ﮔڑﺑڑ ﭼل رﮨﯽ ﮨﮯ ﮐﭼﮭ۔۔۔ ﻟوز ﻣوﺷن ﺑﮭﯽ ﮨو رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﯾہ ﯾﮩﺎں ﺳﮯ دﮐﮭن ﮨو رﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
  اور ﯾہ؟
  
  ﻧﮩﯾں ادھر ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺧﺎﻟﯽ اوﭘر ﺳﮯ ﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔۔
  
  ﯾہ ﯾﮩﺎں ﯾہ ﻧﯾﭼﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﯾہ اﯾﮏ ﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺑﮭوک ووک ﻟﮕﺗﯽ ﮨﮯ؟
  
  ﺑﮭوک ﮐم ﻟﮓ رﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
  ﻟﯾﭨرﯾن ﮐﯾﺳﯽ آﺗﯽ ﮨﮯ؟
  
  ﻟﯾﭨرﯾن ﺗو دو دن ﺳﮯ دﺳت آ رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
  اّﭼﮭﺎ۔۔۔ ﺟﯾﺑﮭ دﮐﮭﺎؤ۔۔۔ ﮐﯾﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ؟
  
  اﺷﻔﺎق۔۔۔
  
  ﮐﺗﻧﯽ ﻋﻣر ﮨﮯ؟
  
  ﺑّﺗﯾس۔۔۔
  
  ﭼﺎﻟﯾس؟
  
  ﺑّﺗﯾس۔۔۔
  
  ﮐﮩﺎں رﮨﺗﮯ ﮨو؟
  
  ﺟﯽ ﻓراش ﺧﺎﻧہ۔۔۔
  
  درد ﺗو ﻧﮩﯾں ﮨﮯ؟
  
  درد ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﯾہ دو ﮔوﻟﯽ ﺻﺑﺢ ﻟﮯ ﻟﯾﻧﺎ۔۔۔ ﭼﺎﺋﮯ ﻧﮩﯾں۔۔۔
yralubacoV udrU
 
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Urdu Question
؟ﮯﮨ ﯽﻧﺎﺷﯾرﭘ ﺎﯾﮐ وﮐ قﺎﻔﺷا 
1 ںﯾﮨ ﮯﮨر وﮨ تﺳد  
2 ﮯﮨ ﯽﮨر ﮓﻟ مﮐ کوﮭﺑ  
3 ﮯﮨ ﺎﮨر وﮨ بﺳ ہﯾ  
4 ﮯﮨ ڑﺑڑﮔ ںﯾﻣ ٹﯾﭘ  
Upset stomach ڑﺑڑﮔ ںﯾﻣ ٹﯾﭘ
Pressure, duress, stress, tension ؤﺎﺑد
Inside ردﻧا
It is up, higher ﮯﮨ ﯽﮨ ﮯﺳ رﭘوا
Also down ﮯﮨ ﯽﮭﺑ ﮯﭼﯾﻧ
Hungry ﮯﮨ ﯽﺗﮕﻟ کوﮭﺑ
Not very hungry, little appetite ﮯﮨ ﯽﮨر ﮓﻟ مﮐ کوﮭﺑ
What kind of bowel movements do 
you have ﮯﮨ ﺎﺗآ ﺎﺳﯾﮐ نﯾرﭨﯾﻟ
Having diarrhea ﮯﮨ ﺎﮨر آ تﺳد
Show your tongue ؤﺎﮭﮐد ﮭﺑﯾﺟ
Age رﻣﻋ
Take two pills in the morning ﺎﻧﯾﻟ ﮯﻟ ﺢﺑﺻ ﯽﻟوﮔ ود
Not tea ںﯾﮩﻧ ﮯﺋﺎﭼ
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